




0 Anal isis logam, ujian persekitaran 
manfaat penerokaan peluang baharu 
kepada industri tempatan, serantau 
~ahrlnM~Mr U t fb 
bhnewsobh com.my 
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u MP Holdings Sdn Bhd (UMPH) melalul anak sya· riil;atnya, UMP Consu ltan-
cy & Training Sdn Bhd (UMPCT) 
menjalin kcrjasama dengan 
ONV·GL Sdn Bhd (DNV-GL) da-
lam bidans penglijian teknikal 
dan pengkomersialan tek.nolo-
gL 
_.... dengan .,...;bt ber-
pangblan di Norway itu mem-
babitkan ana.IJS&S kcgagalan logam, 
pengujian dalam persek.itaran 
)has dan ekslrem serta lain-lain 
pmgLUlan berbJtan. 
UMPCT berpengalaman da-
Jam bidang pengujian dan pe-
rmld ingan teknikal, la tihan 
dan pcmban gurtan sistem, 
manaka la DNV·GL menawar-
kan khld mat klasif ikasi,jaml· 
nan tck nikal , perisia n se rta 
perkhld matan paka r penasi· 
hat bebas bagi industri rna· 
rilim, minyak da n gas serta 
tenaga 
M<\jb$ menandatanpni ~ 
Syed Mohomad Hr~mzoh AI.Junld (tlso dori leo non) bertukar llokumen MoU dengan Coctres (tiga dari kiri) 
J)at/a sa1u m(lj lis di KLCC, Kuala l .. umpur. 
randwn pe:rsefahaman (MOU) kcr· 
jasama llU diadakan di Kuala Lwn 
pur, baru·baru ini 
UMPH diwakili Ketua Ptgawai 
£ksekuli.fKumpulannya, Syed Mo-
hamad Hamzah AH un.id syed Ab-
d ul nahman, manaka1a DNV·CL 
diwa'kili Pcngarah Urusan Minyak 
dan Cas DNV·CL M;.laysia, l lcr· 
nondo Caceres. 
Tlngkat keupayaa.n UM.PCT 
Syed 11-tohamad. Ham7.ah AIJunid 
berbta, kf1jasama itu dapal me-
1'\Ul&blkan keupayaan UMPCT Wl 
tuk terus mcmpelopori bedanc 
UloiiPH 
~ UMPH d1tubuhkan 8 Mac 20().4, 
$yankat mil1k penuh UnivcfS1!1 Ma-
laysia Pah<!ng(UMP) 
..., Men&);omersialkan perw:mu1n 
sa1n11fik, ciptaan atao produk UMP. 
jadljambittandlantar.JUOIYefSIII 
dan ptNtc luar yafll bttrm.nal mm-
dapalkan perkhldmat.Jn da~ ~ 
~¥N~patan 
percujian teknikal dl Malaysia dan 
rnenerob pel~ baharu bena· 
maDNV..CL. 
· u enerusi keoa.sa.ma itu juga, 
kedua·dua syarU.at bersetLUU ber-
sama-sama meneroka peluang 
baharu membabitkan pc~ian 
tekni.kal, tcruta.ma dalam mdus-
tri minyak dan gas, I)Cmbinaan 
serta pengang)tutan dl sekitar 
Asia. 
"Gabungan kepakaran dan ke--
mudahan kedua-d ua syarikat di· 
lihat dapat memberi manfaat ke-
pada indll$lri dj Malaysia dan 
Asia.- katanya semalam.. 
